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VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE PALLASSOS
DE CORNELLÁ
	
E ntre el 28 d'abril i el 5 de maig de 1996, a Cornellá de Llobregat escelebra la setena edició del Festival Internacional de Pallassos(Memorial Charlie Rivel) on es commemorá, molt especialment, el cen-
tenari del naixement de Josep Andreu Lasserre, conegut internacionalment
com a Charlie Rivel, un deis grans pallassos d'aquest segle. Aquesta comme-
moració va tenir el seu acte més important a la gran gala inaugural, on es
representa l'obra Josep Andreu i la seva época, espectacle ideat i dirigit per
Ricard Salvat. L'espectacle fou un ampli repás de la vida de Rivel, amb una
marcada voluntat de fer Teatre document, utilitzant textos de grans coneixe-
dors de la seva obra com Sebastiá Gasch o Tristan Rémy i, també, de les seves
memóries, publicades a Dinamarca i'any 1971 amb el títol Pobre pallasso. En
aquest espectacle també es varen poder veure fragments de filmacions on es
recullen actuacions del gran pallasso nascut a Cubelles, com Akrobat oh!, de
Wolfrang Staudte. L'espectacle va concloure amb les actuacions deis Dandy
Clowns, Germans Totó i Tortell Poltrona, que varen donar pas a una gran
parada, en la qual els pallassos catalans participants en el Festival varen con-
vertir l'Auditori de la Fira de Cornellá en una festa. En aquesta gala també es
va voler retre homenatge a Paulina Schumann —filia de Rivel—, al gran
pallasso Tonetti i al gran actor Enric Guitart.
En aquesta edició del Festival, que se celebra bianualment, hi varen
participar més de trenta companyies, amb una important preséncia de grups
estrangers —habituals des de la primera edició— i de compayies nacionals.
Entre els grups nacionals destaquen els Germans Totó —a qui Assaig de Teatre
vol homenatjar quan fan cinquanta anys d'ofici—, Teatre Móbil, Marcel Gros,
La Pera Llimonera, Dr. Soler i Pepe Viyuela, entre d'altres. Tot i el bon nivel].
de totes les companyies, volem destacar l'actuació de Marceline i Sylvestre,
els quals van obtenir un dels gran éxits del Festival.
Pel que fa a les companyies estrangeres, caldria citar-les totes pel
nivell que varen demostrar, pera centraren l'interés en unes pagues. En pri-
mer lloc, un deis grans descobriments del Festival fou la companyia ucraine-
sa Mimikrichy, que davant l'auditori pie de nens i nenes va aconseguir
engrescar-los en una mena de batalla que, al final de l'obra, va arribar fins a
l'escenari. En els darrers dies del Festival es varen concentrar les actuaciones
deis clowns més prestigiosos, els quals van exhibir un gran nivell. En volem
destacar el nord-americá Avner, The Eccentric, que conjuga magistralment
acrobacia i il•lusionisme, i el rus Slava Polunin, un deis grans mestres mun-
dials de l'art del clown, professor del Cirque du Soleil (Canadá), una de les
institucions circences més prestigioses del món. Altres grans artistes que
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varen actuar en aquesta setena edició del Festival de Pallassos de Cornellá
foren Paul Morocco i Olé, Clive Booth, els acróbates The Fliyng Dutchmen
Benny Schumann, nét de Charlie Rivel.
Finalment, lacte de cloenda va tenir com a protagonistes l'espectacle
del Circ Crac, integrat per les companyies catalanes Tortell Poltrona, Boni &
Caroli, Los Galindos i Los Los, que van fer passar-s'ho bé al públic i van obte-
nir un gran éxit. Després de la seva actuació es van atorgar els premis d'a-
questa edició. El Nas d'Or Honorific fou per a l'entitat humanitária Pallassos
Sense Fronteres i fou recollit per Tortell Poltrona, ánima d'aquest coHectiu
que porta un somriure als nens del món que més el necessiten, com va suc-
ceir en el Festival, al qual varen ser convidats —grácies a Pallassos Sense
Fronteres— cinquanta nens de Sarajevo. El Nas d'Or d'aquesta edició del
Fetival fou per a Slava Polurún i el seu espectacle Yellow. Cal destacar que
Paul Morocco i Olé van rebre una menció epecial. El jurat internacional que
va atorgar els premis va estar presidit per l'alcalde de Cornellá de Llobregat,
Excm. Sr. Josep Montilla, i el van formar autoritats en la matéria com el Padre
Jesús Silva, Alessandro Serena (Itália), Serguei Makárov (Rússia), Andrezj
Leparsky (Polónia), Ricard Salvat, Joaquim Vilá i Laureó Palmer, com a por-
taveu.
El Festival Internacional de Pallassos de Cornellá fou un gran éxit,
amb la preséncia de més de 18.000 espectadors. Les págines d' Assaig de Teatre
se'n van voler fer ressó. Fins a l'any 1998 no hi tornará. Llarga vida al Festival
Internacional de Pallassos de Cornellá!!
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